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−10 Certain, practically certain (99 chances in 100) 
9 Almost sure (9 chances in 10) 
8 Very probable (8 chances in 10) 
7 Probable (7 chances in 10)
6 Good possibility (6 chances in 10) 
5 Fairly good possibility (5 chances in 10) 
4 Fair possibility (4 chances in 10) 
3 Some possibility (3 chances in 10) 
2 Slight possibility (2 chances in 10) 
1 Very slight possibility (1 chance in 10) 
0 No chance, almost no chance (1 chance in 100)
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